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MAISONS ET U PERPiSONNEL
DE LA
CONGRlGATION BE LA MISSION
1878






Picardie. . . .
Champagne .
Touraine.. .
Lyon. . . . .
Aquitaine . . .
Languedoc.
Provence. .
Algérie . . . .
Rome . . . . .
Lombardie .
Naples .






















18. Autriche. . . . . . .
19. Constantinople. . . .
20. Perse . . . . . . . .
21. Syrie.. . . . . . . .
22. Abyssinie . . . . . .
23. Tchély septent. (Chine)
24. Tchély occident. -
25. Tchékiang -
26. Kiangsi -
27. Manille (îles Philip.)
28. Etats-Unis d'Amérique
29. Mexique. . . . . . .
30. Amérique centrale. .
31. Chili. . . . . . . . .






































MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1878
PROVINCE D'ILE DE FRANCE
1o MAISON-MÈRE




BoRE, Eugène, Supérieur Général . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 1er Assistant . . . . . . . .
BOURDARIE, Pierre, 2e Assistant . . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, 3e Assistant. . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congrég.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation . . .
FIAT, Antoine, Assistant de la maison, Visiteur . .
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant . . . . . . .
BRIOUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . .
LE GUENNEC, François . . . . . . . . . . .
ALBESSART, Antoine . . . .. . .. . . . . . .
LAURENT, Jean.................
PERBOYRE, Jacques. . . . . . . . . . . . . .



































SINAN, Pierre . .
DAUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHINCHON, Jules . . . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis . . . . ...... .........
KAMOCKI, Marien . . . . . . . . . . . ....
BERNARD, Charles . . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . .......
RICHARD, Jean . . . . . . . . . . . . .....
LArFoN, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric................
TISNm, Charles . . . . . ................
FRONTIGNY, Adolphe . . . . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . . . . . . . . . . . . .
BoucHEz, Charles.. . . . . . . . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne . . . . . . . . . . . . . . .
HuRIEz, Sylvain . . . . ................
VIELCAZAL, Henri. . . . . . . . . . .. . . . .
STASIONIS, Michel. . . . . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul... .. ............
DUTILLIEUX, Jules . . . . . . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENARD, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . . .
DILÉENS, François-Xavier. . . . . . . . . . . .
MARC, Jean . . . . . . . . . . .
FoING, Gustave, Visiteur de la Province de l'Amé-
rique centrale . . . . . . . . . . . . . . .
FRECSKA, Louis . . . . . . . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper. . . . . . . . . . . . .
SCHREIBER, Jules. . . . . . .. . . . .
BIGARD, Achille . . ..............
Cou, Eugène............... ..
ROUGE, Antoine . . . . . . . . . . . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold . . . . . . . .. . . . .
KRANT, Robert . . . . . . ...............
TRUFFAULT, Alphonse . . . . . . . . . . . .
DUMONT, Adolphe . . . . . . . . . . . . . .
GAILLARD, Henri . . . . . . . . . . . . . .
BETTEMBOURG, Nicolas . . . . . . . . . * . *
BERNARD, Léon. . . . . *

















































































































KELTZ, Jean-Baptiste . . . . .
DUBOIs, Jean. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
BECKMANN, Guillaume. . . . .
VERVAULT, Benjamin . . . . .
NAVARRE, Emile . . . . . . .
PAILLARD, Julien . . . . . . .
CARLES, Victor, Supérieur. . .
ALVERNHE, Alexis, Administ.
TRÉMOLET, Paul . . . . . . .
Frères coadj., 2.
CLAVERIE DE PAUL, Etienne, Sup.




















































ANTIER, Ferdinand . . .
BIGNON, Louis .. . . ..
SIGUIER, Joseph . . . .
DAUTZENBERG, Léonard
COLLOT, Martial .










ANGLADE, Alexandre . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . .
DAUVERCHAIN, François . . . .
CABART, Emile . . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
LOUISON, Franc.-Xavier, Supér.
ROLLEY, Pierre . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . .
CAPART, Oscar . . . . . . .
HURIER, Emile . . . .. . . .
CHASSEING, Léon. . . . . . .
DERCOURT, Hilaire . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
Frères coadj., 4.
AUBERT, Pierre, Supérieur . . .
LEQUITTE, Augustin. . . . . .
LENGLET, Henri . . . . . .
ROCHE, Etienne . . . . . . .















































































GUÉDON, Guillaume . . . . . .
GROSSET, Augustin . . . . . .
RISPAL, Antoine . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore . . . . . .
Frères coadj., 2.
BODIN, Eugène, Supérieur. . .
GLAU, Jean . . . . . . . . .
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
UHLIS, Hermann. . . . . . .
PENDARIES, Pierre . . . . . .
RICHE, Jean . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
GUINERET, Julien, Supérieur.
CORNU, Clovis . . . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
GARRS, Jean. . . . . . . . .
BONNET, Joseph. . . . . . . .
EYGLIER, Antoine. . . . . . .
DUPUY, Augustin, Supérieur.
DROITECOURT, Louis. . . . . .
LEFEBVRE, Louis . . . . . .
ALENGRY, Denis . . . . . . .
MEURISSE, Eugène . . ... ..
CHEFD'HOTEL, Joseph . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
COURTADE, Joseph . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène . . . .
Roux, Jean . . . . . .....
GRUEL, Augustin. . . . . . .
LUGAN, Jean, Supérieur. . . .
Frère coadj., 1.
ORESYE, Mathurin, Supérieur.
VARIIRAS, Jean . . . . . .




























































































CHALVET, Tite . . . . .
MÉDUS, Paul. . . . . .
MONDON, François
BESSIERES, Denis. . . .
Vîsîit.
GIRARD, Louis, Supérieur . . .
GuYS, Edmond . . .
RICHEN, Henri . . . . . .. .
CoURI, César. . . .. . . .
YVERT, Henri . . . . . . .
VERT, Jeall . . . .
DIBOU, François, Supérieur
BOUssUGE, Antonin . .
CHAUMEIL, Michel. . . . .
SÉNNICOuRT, Emrile. . . . . .
MATHIEU, Paul. . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . .
GINESTE, Henri. . . . . .
BOULANGER, -Firmin, Supérieur
GIRARD, Jean. . . . . . . ..
DOUNET, Antoine . . . . . .
DE TYSSANDIER, Ivan . .
































































DEMONT, Pierre. . . . . . . .
PERROUD, Philibert . . . . . .
Frères coadj. 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
BOUQUIER, François. . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric . . . . .
DILLIES, François. . . . . . .
DEMION, Constant. .. . . . .

























MATHIEU, Louis . . . . . . .
BONNET, Henri . . . . . . . .
GOYER, André . .
LABBI, Ange. . . . . . . . .
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MAURAT, Eugène, Supérieur .
HURAULT, Benjamin. . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . .
BONDON, Camille . . . . . . .
GRAND'HOMME, Edmond .
DELORT, Pierre. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
WENÈS, Léopold, Supérieur.
CLEU, Théodore . .. . . . .
ROSSET, Edouard . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . . .









BEL, Louis. . . .
Frère coadj., 1.
Supérieur .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
MELLIER, Louis, Supérieur.
DIENNE, Victor. . . . . .
Frères coadj., 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur
MAGADUR, Jean . . .




































































RICHON, François. . . . . . .
MARTIN, Henri. . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi. . . . . . .
NOIROT, Eugène . . . . . .
SALLIÉGE, Ignace . . . . .
LAURENT, Frédéric . . . . . .
POUGET, Guillaume. . . . . .
GEOFFROY, Louis . . . . . . .
DELLERBA, François. . . . . .
DELPORTE, Louis, Supérieur.
RICHETTE, Adolphe . . . . . .
CAILLAU, Louis. . . . . . . .

















DUFOUR, Jean, Supér., Visiteur.
PETIT, Eugène . . . . . . . .
GRENIER, Henri ... . . . . ..
RAULET, Nicolas . . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . .
Frères coadj., 2.
NAUDIN, Jean, Supérieur.
EsCUDIÉ, Jean. . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
DOMON, Augustin. . . . . . .
















































































VERCRUYCE, Pierre . . . .
GOUDURIER, Jules. . . . .




BEAUFILS, Désiré . . . . . . .
BERNARD, Louis . . . . . . .
FALGERES, François. . . . . .
TABANOUS, François . . . . .
Frères coadj., 2.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur.
VABNER, Joseph . . . . ...
ARIBAUD, Pierre . . .. . . .
GONIN, Benoît . . . . . . . .
Frères coadj., 1.
VANNIER, Léopold, Supérieur.
HABERT, Alexandre . . . . .



























SOUCHON, Pierre, Sup., Visit'.
MoNDOU, Pierre. . . .. . . .
JOUvDAIN, Charles . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse . . . . . .
RIEUX, Auguste . . . . . .
GAUDEFROY, Alfred . . .. . .
LABORPERIE, Henri . . . . . .










































. . . .





























DUMAY, Félix, Supérieur . .
LACERENNE, Bertrand . . . ...
MIGNOU, Jean-Baptiste . . . .
CAZABANT, Alexis, Supérieur.
MOTT, Edouard. . . ... .
PASCAL, Charles . . . . . .
BARBIER, Hyacinthe. . . . . .
PLANTEBLAT, Jean . . . . . .
LAURENT, Augustin. . . . . .
GUIBEY, Pierre . . . .. . . .
Frères coadj., 2.
LAcouR, Ernest, Supérieur . . .
DOUCHER, Jean. . . . . . . .
PERIÈRES, Philippe . . . . .
SERPETTE, Stephan . . .. . .
MELLIER, Jean . . . . . . . .
DE Bussy, Stanislas. . . . . .
SABALETTE, Pierre . . . .. .
HERMET, Frédéric. . . . . . .
Frères coadj., 7.
BÉLOT, Pons, Supérieur. . . .
DILLIES, Louis .. . . . . . .
ANGER, Edouard . .
DEDIEU, Alexandre . . . . . .
DAVEAU, Emile. . . .. . . .
Frères coadj., 2.
MALLEVAL, François, Supérieur,
BODIN, Aiméi . .. . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine . . . .
LOLOU-M, Ferdinand. . . . . .
DELATTRE, François. . . . . .
TIssoT, Joseph . . . . . . .






























































_ __ ~ I_ __
_ I __ __ __I I · _ _ 1 -
- 14 -
7o CADOUIN CAMPAN, Eugène, Supérieur. . 1832 1862
(Dordogne) CATALA, Victor . ...... .1847 1868
'Paroisse Frère coadj., 1.
Pèlerinage.
1869.
8° CHATEAU- DUBOIS, Adolphe, Supérieur. . 1810 1844



















PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
FAUC, François . . . . . . . .
NICOLAUX, François . . . . . .
MILON, Alfred . . .. . . . .
D'ONoFRIo, Gaëtan . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph . . . . . .
GILLOT, Etienne, Supérieur
GUYOT, Joseph . . . . . . . .
LIGNON, Henri . . . . . . . .
Poussou, Jacques. . . . . . .
MERCIER, Constant . . . . .
GUERY, Marc. . . . . . . . .
ALLOU, Amédée, Supérieur
BEAUFILS, Ignace . . . . . . .
ROLLAND, Maurice . . . . . .
MIVIELLE, Cosme. . . . . . .
GUILLAUME, Eugène. . . . . .
CASTELLANO, Gabriel .
































































DAVAL, Pierrre . . . . . . .
MORLHON, Henri.. . . . . . .
VERNIÈRE, Théodore . . .. .
BLANCHET, Jules . . . . . . .
POUPART, Aristide . . . . . .
Frère coadj. 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien. . . . . . .
BIROT, Auguste . . . . . . .
DuBOIS, Louis, Supérieur . . .
PÈSCHAUD, Bernard . . . . .
LEMAITRE, Jules . . . . . . .
GAMARRA, Frédéric . .. . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .
CHAUTY, Pierre. . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . . .
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur.
VALETTE, Sylvain. . . . . . .
Frère coadj., 1.
RICALENS, Philippe, Supérieur.
PORTES, Etienne . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . .
DENAT, Bertrand . . . . . . .
BILARD, Guillaume. . . . . .









































































GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
GUINOT, Prosper . .
ROMAIN, Ananie . .
SABATIÉ, Gabriel . . . . . . .
Frère coadj., 1.
VALETTE, François, Supérieur.
LHOUMEAU, Jean . . . . . . .
DUMONT, Gaspard. . . . . . .
ADAM, Augustin . ..
BARES, Oreste . . . . . . . .
PÉRICHON, Jean . . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. .
CORBY, Narcisse, Supérieur
DE MEAULNE, Gaëtan . .
PHALIPPOU, Hippolyte. .
GENSAc Augustin. . .
DE LESQUEN, Albert . .
LECOMTE, Pierre. . .
GUY, Honoré. . . . . . .. .
DOREAU, Marc . . . . . . . .
LOBRY, François . . ... . .
DAZINCOURT, Thomas, Supérieur
LAPLAGNE, Jean . . . . . . .
AMOUREL Germain . . . . . .
GARROS, Marc . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène. . . . . . .












































































DUFAU, Célestin, Supérieur . .
FRAYSSINET, Pierre . . . . . .
ABELS, Louis. . . . . . . . .
DUFA-U, Vital. . . . . . . . .
SARRAILLE, Augustin . . . . .
COLLANGES, Benoît . . . . . .
RONNAT, Mathieu. . . . . . .
GALICHET, Etienne. . . .. . .
PUGNET, Antoine. . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
JAMEAU, Prosper . . . . . . .
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles. .. . . .
HEAULME, Hyacinthe . . . . .
ANDRIEUX, Emile. . . . . . .
DELFOSSE, Elie. . . . . . . .
BESSIÈRES, Etienne. . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . , . .
MONTÉTY, Hilarion . . .. . ..
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
COURRGiE, Louis, Supérieur.
Koppy, Louis. . . . . . . . .
RoUCHY, Léon . . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . . .
BRACHET, Joseph . . . ... . .
DORME, Arcade . . . . . .
HInRD, Jean . . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
CAPY, J an . . . . . ... . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur.
D'AGOSTINO, André . . . . . .
NOTA, Antoine.. . . .
ALVERNHE, Cyprien.......
GLEIZES, Raymiond. . . . .











































































9o PRIME-COMBE TOURNÉ, Jean, Supérieur . . . 1829 1864
par Sommières. MALLET, Etienne . . . . . . . 1821 1842
(Gard) HERMEN, Alexandre.. . . . 1846 1866



















GIRARD, Joseph, Visiteur .
MiOUT, Pierre, Supérieur. . .
BOSCAT, Louis . .. . . . . .
HUET, Ernest. . . . . .. . .
ALLARY, Louis . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . .. . .
BONNER, Pierre . . . . . . .
BLOT, Pierre . . . . . . ..
BERTHET, Claude. . . . . . .
Frères coadj., 3.
DOUMERQ, Joseph, Supérieur .
BoÉ, Laurent . . . . . . . .
BECKER, Paul . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
IRLANDES, Calixte, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . .. . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
MOUREN, Aimé. . . . . . .





















































SOULIÉ, Joseph, Supérieur. .
ROUVELLET, François . . . . .
LACQUIÈZE, Victor . .
HÉBERT, Auguste. . . . . . .
Frère coadj., 1.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur.
BRU, Etienne. . . . . . . . .
BONNAY, Eugène .. . . . . .
REBOUL, François. . . . . . .
RAVAUDET, Mathurin . . . . .
COIGNAUD, Henri . . . . . . .
FLAGEY, Etienne . . . . . . .
RAGOT, Charles, Supérieur. . .
CASSAGNES, Joseph . . . . . .














BASILI, Nicolas, Supérieur. . .
BoRGOGNO, Jean-Baptiste, procu-
reur général près le St-Siége.
GARGARO, Antoine .. . . .
MAURO, Jean. . . . . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . .
BRIATORE, Jacques . . . .. .
CONIO, Paul . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix . . . . . . . .
LEONCINI, Léon. . . . . . ..
CAsoNI, Charles . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël .. . ..
UTTINI, Cyriaque. . .. . . .










































































MARTORELLI, Ange . . . . . .
MONDINI, Ange. . . . . .. .
GENTILE, Joseph . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin .
AMBROSI, Victor . . . . . . .
TORNATORE, Augustin. . . . .




TORNATORE, Dominique, Sup., V.
RESTANTE, Marien. . . . . . .
Frères coadj., 3.
BIANCHI, Robert, Supérieur
MANCINI, Calcédoine . . . . .
CEO, Dominique . . . . . . .
Frère coadj., 1.
GAGGIA, François, Supérieur. .
TORNATORE, Jean. . . . . . .
ASPETTI, Joseph . . . . . . .
MIAN7I, Jean . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph . . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . .
MARCHESI, Frédéric . . . . .
Rossi, Barthélemy . . . . . .
GERRA, Pierre . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . . .
VALENTINI Philippe . . . . .
OSENDA, Augustin .. . . . .
BARBERIS Albert . . . . . . .
BARBIERI, Antoine .
Dr MEo, Louis . . . . . . . .
FEDERICI, André . . . . .. .
BARATELLI, Alphonse . . . .























































































ROLLERI, Antoine. . . . . .
VIALE, François . . . . . . .
MAssucco, Claude . . . . . .
Musso, François . . . .
RUBINI, Joseph . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre . . . . . .
DE MATHIAS, François. . . . .
STELLA, François . . . . . . .
BESTAGNO, Jacques . . . . . .
Frères coadj., 8.
D'ARCAIS, Joseph, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph . . . . . .
SALVUCCI, Vincent . . . . .
GARRONE, Joseph . . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . .
BERNARDI, Charles, Supérieur.
EMMANUELLI, Louis . . . . . .
LANNA, André . . . . . . . .
Rossi, Vincent. . . . . . . .
SAPIA, Jacques, Supérieur .
LEYNARDI, Louis . . . . . . .
DE GIOVANNI, Bilaise, Supérieur.
LIBERALI, Joseph. . . . .. . .
BIzzi, Gaëtan . . . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . .
Frères coadj., 2.











































































Visiteur . . . . . . .. . .
rORRE, Jean. . . . . . . . .
tiscossA, François . . .. . .
)E MARTINI, Joseph.. . . .
ýE, Alexandre . . . . . . ...
COTIS, Charles . . . . .. . .
;ALVI, Gaëtan . . . . . . .
3URONI, Joseph. . . . . . . .
JOTTERI, François . . . . .
4-LLARA, Jean . . .. . .
ijOSA, Antoine. . ..
-IATTINI, Jean . . . .





PIROTTI, François. . . . . .
CASTAGNO, François . . . .
CERESA, Antoine . . . . .
ARMIROTTI, Joseph . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . .
CAFARETTO, Joseph . . . . .
BACCHIONI, Jean . . . . . .
AMANDOLA, Pierre . . . . .
PRATO, Pierre * . * * * .



























































































FOCE, Vincent . . . . . . . .
HUGUES, Eugène . . . . . . .
NATA-SOLERI, Louis.. . . .
GADDO, Laurent . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . .
PIROTTI, Vincent . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît . . . . . .
MORELLI, Antoine . . . . . .
RAMELLA, François . . . . .
PECE, Michelange . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . .
Frères coadj., 6.
RINALDI, César, Supérieur. . .
GIANOTTI, Antoine . . . . . .
SCOTTI, Louis . . . . .
BONINO, Barthélemy. . . . . .
































































































CAVALLO, Boniface . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
PIROTTI, Pierre . . . . . . .
AMERANO, Jean. . . . . . . .
BECCARIA, César . . . . . . .
BARAVALLE, François . . . . .
AMER ANO, Joseph. . . . . . .
Frères coadj., 5.
CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur.
ALBERA, Louis . . . . . . . .
GANDOLFO, François. . . . . .
EUSEBIONE, Louis . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . .
Frères coadj., 4.
R J~h1I SJ 1JUiÂ~ILNALI,, anu , c uI p r .1 uui V *
CORTASSA, Jean. . . . . . .
PIRONE, Modeste . . . . . .
FOGLIATT, Alexandre . . . .
DAME, Joseph . . . . . . .
TASSO, Jean . .
Etudiants en nhilosonhie.
Séminaristes, 10.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SICCARDI, Joseph . . . . . .






























































a Chiaja, no 7.
PERSONNEL.
MM.
RUGGIERO, Bernard, Sup., Visit.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël . .
OSSANI, Vincent . . . .. . .
SCOMMEGNA, Roger . . .. . .
DE LUCA, Joseph . . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier . . .
PARASCANDOLO, Agnel. . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
FARINA, Constantin. . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . .
PINTO, Marc . . . . . . . . .
ROMAGNUOLI, Louis . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph . . . . . .
NICOTERA, Louis . . .
BALLARINI, Gaëtan . .
MARRAZZA, Lucien . . . . . .
FASANARI, Louis . . . . . . .
DELFINI, Alphonse . . .
CUCCHIARELLI, Henri . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . .
Tucci, Joseph . . . . . . . .
DE DOMINICIS, Bernard . . .
DE ANGELIS, Antoine . .
BRAYDA, François. . .
VITI, Jean . . . . . . .
CONFALONE, Raphaël . . . . .
Frères boadj., 24.
TURROQUES, Jean. . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph. . . . . .
CONTE, Raphaël . . . . . . .
SUSANNÂ, Antoine. . . . . . .
Frères coadj., 2.





















































































jALSANO, Gabriel . . . . . . .
JONGOBARDI, Catello . . . . .
Frères coadj., 2.
}siBuoNO, François, Supérieur.
)E ECCLESIIS, Louis . . . . .
rANDOLI, Gatafa . . . . .
Frères coadj., 5.
DHIECO, Pierre Supérieur
3rOFFREDI, Joseph. . . .
LONGO, Nicolas, ... ...
LIPPIELLO, Marc . ..... .
Dr PALMA Jean . . . . . . .
Frères coadj., 4.
FANIELLI, Donat, Supérieur
; Frères coadj., 3.

















































MALLER, Marien, Super., Visit.
MASNOU, Jean, Vice-Visiteur. .
VELASCO, Grégoire . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . . . . .
PLA, Antoine . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
HERREROS, Pierre . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien. . . . . . . .
LLADO, Jean . . . . . . . . .
ALVAREZ, Ellade . . . . . . .
SANTIAGO, Louis . . . . . . .





BAYO, Antoine . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin . . . . .
CLADERA, Antoine . . . . . .
BIGATA, François . . . . . . .
Frères coadj., 3.
RIBAS, Benoît, Supérieur. . .
SISTERO, Fauste . . . . . . .
GUELL, Raymond. . . . . . .
RoURA, Laurent . . . . . . .


































































Riu, Joseph, Supérieur . . . .
CARDELLACH, Némésius . . . .
CHOZAS, Louis . . . . . . . .
GROSso, Jérôme . . . . . . .
BARONA, Denis . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SERRA, Antoine, Supérieur
DIEz, Faustin . . . . . . .
MARcos, Faustin . . . . .
CAMPOS, Emmanuel . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . .
Frères coadj., 4.
CASADO, Jean. . . . . . . . .
GARCIA,Fauste . . . . . . . .
ALEJOS, Juste . . . . . . . .
LATORRE, Felix. ... . . . . . .
SAIZ, François. . . . . . . .











MADRID, Jean . .
VILA, Guillaume .
ESPINASA, Jean. .






. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
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9o PORTO-RICO. GARCIA, Félix . . . ... . . . 1835 1864
MEJIA, Daniel . . . . . .. . 1842 1867
100 SIGUENZA ARNAIZ, Ellade, Supérieur. . . 1843 1858
aMASFERRE, François . . . . . 1843 1863
Mission, Séminaire. VILLANUEVA, Léonard. . .. . . 1848 1867
1877. LAYGLESIA, Raphal ... . 1853 1870






















MIEL, Emile, Supér., Visiteur.
DUMAS, Pierre . . . . . . . .
MONACHETTI, Gaëtan . . . . .





GONZALVES, Joseph . . .
FRANZEN, IHenri . . . .
Frères coadj., 5.
ALYARES DE MOURA, Joachim. .
FREITAS, Joseph . . . . . . .
SCHMITZ, Ernest . . . . . . .
DUPLAN, Charles. . . . . . . .



























































3YRNE, Jacques. . . . .
Frères coadj., 3.
)'CALLAGHAN, Malachie, î
BYRNE, Pierre . . . . .







3'RORKE, Eugène. . .. . . .
BODKIN, Richard . . . .. . .
WTALSHE, Joseph . . . . . . .
MOORE, Jacques . . . .. . .
Frères coadj., 8.
DIxoN, Jacques, Supérieur.
O'GRADY, Antoine. . . . . . .
MAc-BRIDE, Jean . . . . . . .
MAC-GOWAN, Jean . . . . . .
CODY, Michel. . . . . . . . .
POTTER, Jacques . . . . . . .
BEGGAN, Jean . . . . . . . .
ROCHE, Michel . . . . . . . .
RIBBIN, Michel. . . . . . . *












































































BURTON, Philippe. . . . . . .
MAC-KENNA, Patrice . . . . .
MAC-NULTY, Félix. . . .. . .
MORRISSEY, Thomas . . . . .
HANLEY, Jacques . . . . . . .
LEAHY, Jean * * .
BOYLE, Antoine. . . . . . .
Frères coadj., 3.
HICKEY, Corneille, Supérieur .
FITY-GERALD, Jacques. . . . .
MEYERS, Jen . . . . . . . .
MULLEN, Michel . . . . ... .
STEIN, Jean . . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . .
Frères coadj., 2.
MAC-NAMARA, Thomas, Supér.
BURKE, Jean. . . . . . . .
MURPHY, Thomas. .. . . . .
GLEESON, Michel . . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . .. . .
HARDY, Thomas . . . .. . .
BROSNAHAN, Daniel . . . . . .
CARPENTER, Jacques, Supérieur.
MAC-ENROE, Corneille. . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
GRAY, Henri . . . . . . . .




























































9o St-PATRICE PETIT, Jacques . .. .1833 1870
DRUMCONDRA BEAN, Louis . . 1848 1871




MAISONS. PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MARTELANGE MM.
Province MARCUFs, Henri, Visiteur . . 1818 1850
de Luxembour MULLEJANS, Laurent, Supérieur. 1814 1852
de Luxembourg VOGELS, Jean . . . . . . . . 1825 1852
(Belgique) - WOBBE Dominique. . . . . . 1819 1869














SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
POPLAWSKI, Thomas . . . . .
BONRKOWSKI, Joseph . .. . . .
WDZIEN7NY, Melchior . . . .
BLocK, François . . . . . . .
SZCZEPANSKI, Charles . . . . .
OLSZANSKI, Louis. . . . . . .

































GALASZEWSKI, Philippe, Super .
DOMBROWSKI, Antoine . . . .
MIRUCKI, Philippe . . .
WIENTZEK, Adam . . . . . .
Frère coadj., 1.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur.
PTASZYNSKI, André . . . . . .
BINEK, Jean . . . . . . . . .



















Visiteur . . . . . ......
NACHTIGALL, Ferdinand .
WTnBER, Antoine. . . . . . .
LUBEY, François . . . . . . .
PORKERT, Hermann . . . . .
NEZMAH, Urbain . . . . .
URGE, Ignace . . .. . .. .
KAYDI, Jean . . . . . ..
JAWSOVEC, Frallnçois . . . . .
LEGERER, Jean . . .. . . . .




PREMOSCH, Joseph . . .
KOVALIK, Antdine . . . . . .
KUKOVIC, Jean .
» T-' ,
































































BÉRAN, Joseph . . . . . . .
JAROSCH, Joseph . . . . . .
Frères coadj., 3.
DERLER, Martin, Supérieur
TOUVRE, Barthélemy . . . .
KRAEMER, Pierre . . . . .
ZAINKER, François . . . . .
STOFFER, Martin . . . . . .
WOLFF, Augustin . . . . .
FLANDORFER, Charles . . .
JUMPERTZ, Léopold . . . . .
POPP, Edouard . . . . . .
BINNER, Joseph. . . . .. .
MEDITS, Ferdinand . . . . .


















REGNIER, Jean. . . . .
STR(EVER, Conrad . . .

























































































bICHOU, Alexandre . . . . . .
iRNAL, Antoine . . . . . . .
\LBERTI Frédéric. . . . . . .
FESCOU, Pierre. . . . . . . .
ABDOU, Dominique . . . . .
ViOUREY, François . . .. . .
Frères coadj., 2.
JARTEL, François, Supérieur.
3oxo, Joseph. . . . . . . . .
GIORDANA, Antonin . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . .
DANELLI, Joseph . . . . . . .
Frères coadj., 2.
DAILLY, Magloire, Supérieur..
ELLUIN, Achille. . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . . .
HYPERT, Casimir . . . . . . .
CHEN, Noël . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore . . . . . .
GIvRY, Emmanuel .. . . . .
CÉLARI, Gaston . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GAUZENTES, Guillaume, Super.
CASTELLY, Pierre. . .. . . .




DENOY, Emile . . . . . . .
STEVENS, Guillaume . .
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'7? MONASTIR FAYEYRIAL, Jean, Supérieur. . 1817 1843.
Mission, Écoles. DUBULLE, Denis. . . . . . . 1826 1857













Mgr CLUZEL, Augustin, Arche-
veque d'Héraclée , Délégué
apostolique de la Perse, Supé-




BRAY, Louis . . . . .
LESNIÉ, François
Frère coadj., 1.
BEDJAN, Paul . . . .
TRAPES, Paul . . . .
BOURGADE, Louis . . .
LAURENT, Léon, Supérieur. . .























· · ·· ·
· · · ·
· · · ·
· · ~ ·.
· · ·
· · ·



















DEVIN Auguste, Supér., Visit.
THOMAS, Jacques . . . . . .
LACOT, Antoine. . . .. . . .
GRASSET, Jacques. . . . . .
BALLOF, Henri . . . . . . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .
VITALE, André . . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent . . . . . .
AKKAOUI, Antoine . . .
Frères coadj., 4.
NAJEAN, Jean, Sup., Vice-Visit.
CHINIARA, Pierre . . . . . . .
DIAB, Ernest. . . . . . . . .
CLEMENT, Paul. . . . . . . .
BovvY, Einile. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
DEPEYRE, Etienne, Supérieur .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .
DE GILY, Léonce . . . . . . .
HOGAN, Richard . . . . . .
COURI, Joseph . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
BAGET, Jean, Supérieur.
DESTINO, Antoine . . . . . .
BIANCHI, Charles . . ... .
SCHMIDT, Guillaume. . .























































5o BEYROUTH BROQUIN, Pierre . . . . . . . 1821 1844
3lio. . ZIPCY, Polycarpe . . . . . . . 1831 1850
Mission. GIBERT, Pierre . . . . . . 1829 1850











Mgr TOUVIER, Marcel, Évéque
dd'Olène, Vicaire apostolique,






DUFLOS, Adéodat . . . . . . .
DE ROLSHAUSEN, Hugues. .
COULBEAUX, Jean-Baptiste . . .
BARTHEZ, Xiste . . . . . . .
CABROUILLER, Vincent. . . . .
Frères coadj., 2.































AYMERI, Michel-Ange, Procureur, Supérieur. 1820 1845
SALVAN, Henri. ..... ...... 1831 1852
PROVINCE )bDU TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
lo PEKING (Pé-T'ang).
EGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse,
1783.
Mgr DELAPLACE, Louis, Évéque d'Andrinople, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . .
MM.
TCHENG, Balthazar . . . . .. . . . . . . . . .
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse . . . . . . . . .
OUANG, Paul . . . . .



















EGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1815. Naiss. Vocat.
LAN, Paul. ................... 1833 1855
3o PEKING (Nan-T'ang).
EGLISE DE L IMMACULEE-CONCEPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hôpital.
1847.
D'ADDOSIo, Pascal . . . . . . . . . . . . .. . 1835 1858










PnovosT, Alexandre . . . . .. . . . . . . . . 185011869
60 SUEN-HOA-FOU.
EGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Orphelinat, Collège.
1783.
DELEMASURE, Jean. . . . . . . . . .. 1840 1861
CHEVRIER, Jean. ................ 182511859






THIERRY, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . .
LIEOU, François ...............

















Paroisse européenne, Procure du Vicariat, Hôpital.
1847.








GARRIGUES, Jules . . . . . . . . . . . . . . |1840 1864
FoN, Pierre. ................. 1820 1849
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13o IU-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Collège.
1871. Naiss. Vocat.




MA, Cme . . . . . . . . . . ......... 18341855
COQSET, Auguste. . . . . . . . . . . . . . . 1184711866
150 KIA-KIA-TOUAN.












Mgr TAGLIABUE, François, Évêque de Pompéiopolis,
Vicaire: apostolique, Supérieur, Visiteur .
MM.
TCHEOU, Jacques .... ............
Lu, Maur . . . ...................
MOSCARELLA, Raphaël. . . . . . . . . . . . . .
ERDELY, Ignace . . . . . . . . . . .....
VASSEUR, Amand .................
BRUGUIERE, Jules . . . . . . . . . . . . . . .




































TCHANG, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . 1835 1867






. . . . . . . . . .... 1. 183111855
KAO- TCHING KIAO - TCHAI.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.



























EGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôdpital.
1856.
Naiss. Vocat.
Mgr GUIERRY, Edmond, Evéque de Danaba, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . 1825 1848
CHU, Dominique ................ 1843 1876
- 45 -
20 NING-PO.
ÉGLISE DE L ASSOMPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, H pital.
1845. Naiss. Vocat
GUILLoT, André .. ........... .. ... . 1820 1857
GONTHARET, Claude. . . . . . . . . . . . . . . 1846 1873
3So KIA-SHING.
EGLISE DU SAINT-ROSAIRE.
P aroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1837.
Fou, Vincent. . .......... . ........ . . . 18231843
4o HANG-TCHEOU.
ÉGLISE DE L IMMACULEE-CONCEPTION.
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hdpital.
1839.
HECKMANN, Antoine . . . . . . . . . . . . . . 1853 1874
5o KIOU-TCHEOU
CHAPELLE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1839.









CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance.
1854. aiss. Vocat.
VAISSIÈRE. Jean . . . . . . ........ 1844 1864
80 TAY-TCHEOU-FOU.
EGLISE SAINT - PIERRE.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1867.









Paroisse, Orphelinat, Collége, Mission.
1838.
Naiss. Vocat.
Mgr BRAY, Géraud, Eveque de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur, Visiteur .. . . . . . . . . 1825 1848
ANOT, Antoine, pro-Vicaire apostolique . . .. 1814 1888
LEFEBVRE, Emile. . . . 1848 1370
LY, Philippe. . . . . . . . . . . . . . . 1843 1866
TEiNG, Jean. . . . . . .......... . .. 1850 1871




Paroisse, Orphelinat, Séminaire, Mission.
1838. Vaiss. Vocat
ROUGER, Adrien ............. ... . 182811851
YEOU, Joseph .............. . . .. 1818 1838





COURSIÈRES, Jean . . . . . . . . . . . . . . . 1839 1858













. . . . . . . . . . . 1846 1866
... ..... . ... . 1828 1850




Procure, Paroisse, Orphelinat, Mission.
1862.















ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
CASARRAMONA, Joseph. . . . .
JAUME, Joachim . . . . . . .
LOPEZ, Gavin . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph . . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . .
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
SANTONJA, Antoine . . . . . .
RECODER; Joseph . . . . . . .
SERRALONGA, Jacques. . . . .
MASFERRER, François . . .
CASADO, Emmanuel. . . . . .
MONTANÈS, Bilaise. . . . . . .


























































KOOP, Jean . . . . . .
SHAW, Thomas. . . . .
O'DONOGHUE, Thomas .
FITZ-GÉRALD, Richard..
BYRNE, Pierre . . . . .
HAIRE, Sylvestre . .






FARRE, Antoine, ksuperieur . .
ESPELT, Jean. . . . . . . . .
PEDROS, Michel. . . . . . . .
VILA,' Narcisse . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand . . .
JARERO, François . . . . . .
DEL Rio, Raphaël . . . . . .
Frères coadj., 2.
MORAL, Ildephonse, Supérieur.
MIRALDA, Jean . . . . . . . .
JAUME, Jean . . . . . . . . .
RIERA, Dominique . . . . . .
SANTANDREA, Jean . . . . . .
VAZQUEZ, Marcellin . . . . .
YLLERA, Julien. . . . . . . .


































































































UHLAND, Jean . . . . . . . .
LEYDEN, Denis . .
MORE, Jacques . . .
KRABLER, Louis . . . .. . .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . .
Frères coadj., 3.
VERRINA, Antoine, Supérieur
LAVEZERI, Second. . .. . . .
MOORE, Guillaume . . .. .
NEWs, Edouard. . . . . . . .
Frères coadj., 5.
HICIKEY, Jean, Supérieur .
O'KEFFE, Timothée. . .
LANDRY, Philippe. . . . . . .
MURPHY, Guillaume.. . .
DOWNING, Denis .
O'DONOGHUE, François. .
DURIN, Jacques . . . . . . .
MÉNIGES, Herman.....




O'REGAN, Michel . . . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . .
SMITH, Thomas, Supérieur.
BOGLIOLI, Charles . . . . .
BECHERER, Charles . . . . .
LAMEY, Jean. .. . . . . . .
O'NEILL, Pierre . .. . . . .























































































GuDRny, Félix . . . .. . . .
ABBOTT, Thomas . . . . . . .
BALDINI, Pascal . .
Frères coadj., 2.
MANDINE, Alexis, Supérieur .
GANDOLFO, Hippolyte. . . .
MAC-CARTHY, Daniel . .. . .
WHITE, Henri . . . . . . . .
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur.
AQUARONE, Angustin. . . . .
KENRICK, David . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . .
MAC-INERNEY, Jacques . . . .
RiCE, Robert, Supérieur. . . .
LANDRY, Théophile . . . . . .
KAVANAGH, Patrice . . . . . .
CAVANAUGH, Michel . . . . .
LEFIVRE Jacques. . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . .
TALLEY, Jean . . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
HOPKINS, Edouard . . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy. . .
ECKELS, Charles . . . . . . .
Frères coadj., 6.
RUBI, Michel, Supérieur. . . .
O'BRIEN, Maurice . . . . . .
RICHARDuso, Mcel. . . . . .






































































MOLONEY, Jean . . . . . . .
DEYER, Martin . . . . . . .
MAC-CARTHY, François
HANNIGAN, François. . . . .
HIGGINS, Etienne . . . . . .
MURRAY, Jean . . . . . . .
MAC-HALE, Patrice. . . . .
SMITH, Edouard, Supérieur .


















TORRES, Augustin, Super., Visit.
FERRER, Antoine. . .
ANDRADE, Vincent . . . . . .
ORTIZ, Dominique. . .. . . .
GARCIA, Sotère . . .... . .
Frères coadj., 6.
NUGNES, Léonce, Supérieur
GARZA, Pierre . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MONTAGNO, Edouard, Supérieur
BALGAGNON, Sauveur . . . . .
AGUILAR, Emmanuel . . . . .
Frère coadj., 1.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur.









































__ I _ __
_ · I L_




















PUBILL, Gabriel. . . . . . . .
HUERTA, Jean . . . . . . . .
SERRETA, Jean, Supérieur.
AGUILAR, Jean . . . . .. . .
GONZALEZ, Anselme . . . . .
Frères coadj., 3.
MEJIA, Charles. . . . . . . .
TRAILL, François . . . . . .
Etudiant, 1.
Frère coadj., 1.
PASCUAL, Romain, Supérieur .
CASTILLO, Louis . . . . . . .
RELATS, Joseph . . . . . . .
CONTRERAS, Michel . . . . . .
Frère coadj., 1.,
TORRES, Crescent, Supérieur
BOQUET, Jean . . . . .. . .
NEGRETE, Raymond . . . . .



























































DAMPRUN, Antoine, Supérieur .
DUHAMEL, Hippolyte . . . . .
ALARY, Armand . . . . . . .
COUTARD, Victor . . . . . . .
MAURICE Ernest . . . . . . .
FRIAS, François, Supérieur






JoUVE,| Pierre . .
SAGUET, Auguste .
SCHUMACHER, Pierre, Sup. Vice-
Visiteur . . . . . . . . .
GRIMM, Jean . . . . . . . . .
STAPPERS, François. . . . . .
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KRAUTWIG, Judoque. . . . .
LAFAY, Claude, Supérieur.
GAUJON, Théophile . . . . .
BOUVERET, Léon . ... . . .
THEILLOUD, 'Jean, Supérieur .
GONZALEZ, Philippe. . . . .
GOUGNON, Thomas . . . . .










BINECH, Claude, Sup., Visiteur.
CORGÉ, Antoine . . .....
JOUFFROY, Casimir . .... .
KEMEN, Joseph. . . . . . .
TANOUX, Etienne . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . .
BoNoMI, Louis. . . . .. . . .
DOMERGUE, François . . . . .
Frères coadj., 3.
PLASSE, Benoît, Supérieur. . .
TILLIER, Charlemagne . .



























































RIO - DE - JANEIRO
(St-Vincent)



















BÉNIT, Pierre, Sup., Visiteur
LADERRIÈRE, Antoine . . . . .
VAN DE SANDT, Guillaume
Docâ, Albert . . . . .. . . .
GAVROY, Alphonse . .
LANGLADE, Amédée . . .
Frères coadj., 2.
CLAVELIN, Jules, Supérieur . .
CHANAVAT, Jean. . . .
RIVIÈRE, Albert . . . .. . .
FERREIRA, Manuel . . . . . .
Bos, Pierre . . . . . . . . .
CAYO, François . . . . . ..
COLLARO, Socrate. . . . . . .
ALLARD, Félix . . . . .. . .
FERRIGNO, Alphonse . . . . .
SIPOLIS, Michel, . . . . . . .
FISES, Antoine . . . . . . .
AZiMAR, Antoine. . . . . . .
BELLEMÏRE, Maxime . . . . .
Frères coadj., 8.
BERARDINI, Achille, Supérieur.
MARISCAL, Félix . . . . . . .
CARDITO, Barthélemy . . .
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